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...Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum  sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Terjemahan Surat Ar-
Ra’d ayat 11)* 
 
 
"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) maka bekerja keraslah (dalam urusan 
yang lain)" (Q.S. Al Insyirah : 7) 
 
 
kemudahan" (Q.S. Alam Nasyrah : 3) 
 
-kata 
menciptakan kepercayaan diri. Keunggulan 
dalam berpikir menciptakan sesuatu yang 
sangat besar. Keunggulan dalam memberi 
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skripsi ini kepada kedua orang tua saya, bapak dan ibu yang tercinta, yang 
telah memberikan curahan kasih saying dan bimbingan do'a demi 
keberhasilanku, serta dukungan atas setiap langkahku untuk menjadi 
pribadi yang berilmu dan berbudi, sehingga skripsi ini bias terselesaikan.  
 Suamiku tercinta kang mas Hari dan anaku tercinta Elhazima yang selalu 
memberikan semangat dando’a demi keberhasilan setiap jalan kami untuk 
menjadi insan akademis dan pengabdi, sehingga  skripsi ini bias 
terselesaikan. 
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Dukuh Srikaton mayoritas masyarakat bekerja di sector pertanian dan secara 
geografis dukuh Srikaton terletak di daerah dataran tinggi. Misalnya akses 
kedukuh Srikaton Kondisi demikian menjadikan distribusi benih, pupuk sampai 
panen memiliki kendala. Penyelesaian masalah menjadi sangat penting dilakukan 
dengan membentuk Kelompok tani Srikaton . 
Penghasilan sedikit petani di srikaton salah satunya adalah ketidak mampuan 
masyarakat untuk menyesuaikan antara peningkatan harga kebutuhan sarana 
pertanian dengan nilai jual yang diterima dari hasil komoditi hasil pertanian yang 
dibudidayakan. Pemenuhan pupuk yang terjadi pada petani cengkeh 
mengakibatkan berkurangnya hasil panen mereka. Kondisi mendorong untuk 
kemudian membentuk Kelompok tani  
Kelompok tani Srikaton  yang terbentuk di Banjarejo memang secara 
kelembagaan sama dengan Kelompok Tani yang ada di desa lainnya yaitu adanya 
susunan struktur kepengurusan seperti ketua kelompok, sekertaris tetapi yang 
membedakan adalah adanya sistem yang dibangun sesuai budaya local 
masyarakat Srikaton seperti adanya gotong royong satu sama lain, menggunakan 
asas tanggung renteng terhadap pengelolaan dana, adanya Arisan yang bergulir 
sebagai modal social dan system simpan pinjam yang di dasarkan pada asas 
kekeluargaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis Peran  
Kelompok tani Srikaton Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat di 
Dukuh Srikton Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Tehnik penentuan informan 
menggunakan tehnik purposive. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian 
dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 
trianggulasi.    
Hasil penelitian menunjukkan tiga peran Kelompok Tani Srikaton yaitu 
sebagai fasilitator, pendidikdan juga sebagai  perwakilan masyarakat,.  
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